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Matematiikan ja tilastotieteen sekä tietojenkäsittelytieteen kirjastot ja laitokset 
muuttivat Kumpulan kampusalueelle melkein vuosi sitten. Kumpulan 
tiedekirjaston matematiikan kokoelmasta vastaava kirjastonhoitaja Seija 
Kämäri ja professori Matti Nykänen tietojenkäsittelytieteen laitokselta 
kertovat, miten sopeutuminen Kumpulaan on sujunut.  
Kirjastossa vuosia tehty suunnittelu- ja valmistelutyö sai huipennuksensa 
viime vuoden toukokuussa, kun matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen 
kirjastotoimipisteiden kokoelmat muuttivat Kumpulan tiedekirjastoon. 
Ensimmäistä kertaa kaikki kirjaston tieteenalojen kokoelmat palveluineen - 
geologia, fysiikka, kemia, maantiede, matematiikka, tietojenkäsittely - voitiin 
tarjota yhdestä paikasta. Kumpulan tiedekirjastolle kirjastojen yhdistyminen 
merkitsi suurta remonttia. Kirjaston pinta-ala kasvoi kolmanneksella ja 
monografianimikkeiden määrä melkein kaksinkertaistui. Myös työhuoneet 
joutuivat remonttiin.  
Kuten tavallista, muutto ja muutos eivät välttämättä lisää yleistä 
tyytyväisyyttä. Kuitenkin esimerkiksi tietojenkäsittelytieteen laitos yritti ottaa 
muutosta kaiken irti. Laitoksen väki saapui Kumpulaan kesällä tyylikkäästi 
höyryveturin vetämällä junalla. Muuttaneiden sopeutuminen Kumpulan 
kampukseen ja uuteen kirjastoonsa näyttäisi tapahtuneen nopeasti. Muutamiin 
menettelytapoja koskeneisiin kysymyksiin ja muihin väärinymmärryksiin on 
toki törmätty, mutta niistä on voitu sopia keskustelemalla ja tiedottamalla. 
Opeteltavaa on ollut molemmin puolin.  
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Kirjastonhoitaja Seija Kämäri 
Millaisin mielin jätit keskustassa 
Yliopistokadulla sijainneen matematiikan 
kirjaston?  
Haikein mielin. Siinä erottiin lähimmistä 
työtovereista, joiden kanssa oli paiskittu töitä 
kolmenkymmenen viimeisen vuoden ajan. 
Sinne jäi toisten tuijotettavaksi tuttuakin 
tutumpi Kluuvikadulle ikkunasta avautuva 
tunnelmallinen kaupunkimaisema. Siinä 
muuttui historiaksi pitkääkin pitempi 
laitoskirjastovaihe.  
Miltä muutto Kumpulan tiedekirjastoon on 
tuntunut?  
Tunne alkuunsa oli enemmän kuin hämmentynyt. Uusia ihmisiä, uusia 
kokoelmia, uusi työympäristö – kaikki yhdessä ja erikseen aiheuttivat ensi 
aikoina eksyneen olon. Onneksi muutto sinänsä sujui suunnitelmien mukaan 
ahkeran ja motivoituneen apujoukon myötä. Ja kun kokoelmatkin kotiutuivat 
luontevasti kirjaston uusiin avariin tiloihin, alkoi kesän mittaan omakin olo 
helpottua. Viimeistään matematiikan ja tilastotieteen laitoksen henkilökunnan 
muutettua kesäkuussa viereen valmistuneeseen Exactumiin lopullinenkin 
vieraus alkoi hiipua hiljalleen.  
Miten olet sopeutunut Kumpulaan?  
Kumpulaan olen sopeutumassa koko ajan, vaikka en kai ehdi päästä eroon 
laitoskirjastonhoitajan roolista ennen eläkkeelle jäämistäni – enkä itse asiassa 
kokonaan haluakaan. Vaikeinta on ollutkin se, että kirjastossa ei enää 
fyysisesti olla keskellä laitoksen toiminnan ydintä. Sopeutumista on auttanut 
”vanhan” henkilökunnan ymmärtäväinen ja auttavainen suhtautuminen. Tietoa 
on pyydetty ja tietoa on annettu molemmin puolin.  
Haluaisitko vaihtaa takaisin keskustaan?  
Vaikea kysymys – kaipaan itse keskustaelämää kauppoineen ja kahviloineen 
sekä tietysti yliopiston keskustalaisille järjestämää hierontapalvelua. 
Kumpulasta käsin on aika suuri kynnys lähteä vain käväisemään kaupungilla - 
etenkin kun kotimatka suuntautuu Lahden moottoritietä pohjoiseen.  
Onko muutolla Kumpulaan ollut vaikutusta työskentelytapoihisi?  
Suurin positiivinen muutos työtavoissa lienee se, että ympärillä on joukko, 
jonka kanssa neuvotellaan ja keskustellaan uusista asioista. Erityisesti 
kokoukset, joissa on esitelty eri tieteenalojen aineistojen erityispiirteitä, ovat 
helpottaneet orientoitumista. Onhan pelkästään kirjastorutiineissa ollut paljon 
uutta ja opeteltavaa. Tehokasta sisäänajoa on ollut neuvonnassa työskentely, 
jolloin yhdessä asiakkaiden kanssa on tutustuttu ”uusien” tieteenalojen 
kokoelmiin. Suurena haasteena olen kokenut yhteyksien hoitamisen laitoksen 
puolelle, mikä vaatii aktiivista otetta ja uusien rutiinien synnyttämistä. 
Tiedottaminen puolin ja toisin vaatii ponnistelua, kun ei enää voida ohimennen 
hoidella molemmille osapuolille tärkeitä asioita.  
Millaisena näet tiedekirjaston tulevaisuuden?  
Kumpulan tiedekirjasto on yksikkönä nuori ja hioo koko ajan sekä 
henkilökuntaansa että kokoelmiaan. Koska sillä on positiivinen ote uusiin ajan 
tuomiin haasteisiin, näen tulevaisuuden valoisana. Yhteisillä tavoitteilla - ja 
yhteisillä tarkoitan sekä kirjaston henkilökuntaa että ainelaitosten 
henkilökuntaa - edistystä kuitenkin tapahtuu nopeammin. Näen, että kirjasto 
tulee jatkossakin olemaan eksaktien tieteenalojen tutkimuksen ja opetuksen 
tukena siellä olevan erityisosaamisen ja eri tieteenalojen tietolähteiden 
tuntemuksen voimin. Onneksi ainelaitokset itse panostavat kirjaston 
kokoelmien ajantasaisuuteen. Yhtä voimakasta panostusta odotetaan ajan 
myötä tapahtuvan myös henkilöresurssien puolella, jossa erityisen 
ajankohtaista olisi määräaikaisten työsuhteiden vakinaistaminen.  
 
  
Professori Matti Nykänen 
Olet tietojenkäsittelytieteen laitoksella kirjaston yhteyshenkilöksi nimetty 
henkilö. Miten sinusta tuli yhteyshenkilö ja mitä työ pitää sisällään?  
Työ alkoi hieman ennen kirjaston muuttoa. Laitoksemme johtaja, professori 
Jukka Paakki delegoi kirjaston muuttoa koskevat asiat varajohtajalleen eli 
minulle. Tämä delegointi osoittautui toimivaksi, joten sitä jatkettiin muuton 
jälkeenkin. Samalla siihen yhdistettiin luontevasti laitoksemme edustus 
kirjaston johtokunnassa. Johtokunnan lisäksi työ pitää sisällään esimerkiksi 
laitoksen kirja- ja lehtihankintojen seurantaa sekä yhteydenpitoa kirjastoon.  
Tietojenkäsittelytieteen tilat sijaitsivat aiemmin Vallilassa Tehtaankadulla. 
Miten muutto Kumpulaan kampukselle sujui ja miten olet sopeutunut?  
Kirjaston muutto sujui kohdaltani vaivattomasti, vaikka olinkin siitä 
osavastuussa. Erityisesti tämä johtui siitä hienosta työstä, jonka teki 
kirjastosihteeri Virve Similä-Parkkinen. Hänen omatoimisuutensa vuoksi 
minä pääsin "kuin koira veräjästä".  
Vallilassa tietojenkäsittelytieteellä oli oma laitoskirjastonsa. Muuton 
yhteydessä myös kokoelmista vastaava kirjastonhoitaja vaihtui. Onko 
yhteistyö tiedekirjaston kanssa jatkunut samanlaisena?  
Muutto toi mukanaan monia muutoksia. Omalla kirjastollamme oli paljon 
vakiintuneita käytäntöjä, jotka edellinen pitkäaikainen kirjastonhoitajamme oli 
luonut. Nämä käytännöt tulivat ilmi vasta hänen lähdettyään kokonaan toisen 
työnantajan palvelukseen ja toisellepaikkakunnalle. Virve teki suuren työn 
joutuessaan uutena henkilönä sekä hoitamaan muuttoa että selvittelemään näitä 
vanhoja käytäntöjä, joita kaikkia ei oltu edes kunnolla dokumentoitu.  
Pienessä laitoskirjastossa tällaiset omintakeiset käytännöt olivat mahdollisia, 
perusteltuja ja asiakkaille joustavia. Uusi suuri kirjasto onkin laitoksen väestä 
joskus tuntunut joustamattomalta vanhaan laitoskirjastoon verrattuna, mutta 
suuressa yksikössä ei tietenkään voida ottaa samanlaisia erivapauksia kuin 
pienessä. Tieteenalamme yhteyshenkilön, kirjastonhoitaja Antti 
Virrankosken kanssa olemmekin pyrkineet löytämään sopivaa tasapainoa.  
Onko muutolla Kumpulaan ollut vaikutusta sinun tai muiden laitoksella 
työskentelevien työskentelytapoihin? Millaista se nyt on "uuden" kirjaston 
kanssa?  
Laitoksen henkilökuntaa on harmittanut sopeutuminen yhteisen kirjaston 
yhteisiin käytäntöihin. Esimerkiksi henkilökunta sai vanhasta 
laitoskirjastostamme käytännössä rajattoman pitkiä työlainoja - periaatteessa 
laina-aika oli 6kk, mutta myöhästynyttä kirjaa karhuttiin vasta jos joku muu 
tilasi sen. Lainojen seuranta myöhästymismaksuineen ja lainauskieltoineen 
onkin tuottanut minulle muutamia kitkeriä kommentteja. Kyseessä onkin 
esimerkki juuri sellaisesta epävirallisesta käytännöstä, jota on hyvin hankala 
siirtää pienestä laitoskirjastosta suureen yhteiskirjastoon, vaikka käytäntö 
olisikin ollut erittäin miellyttävä.  
Laitoskirjastomme vieressä toimi aikoinaan Luonnontieteen keskuskirjasto. 
Silloin oli helppoa käydä katsomassa mitä muilla tieteenaloilla julkaistaan. 
Uusi yhteinen kirjasto on tuonut tämän mahdollisuuden takaisin.  
Millaisena näet tiedekirjaston ja laitoksen yhteistyön tulevaisuuden?  
Tiedekirjaston ja laitoksen tulevaisuuden - yhdessä ja erikseen - määrää raha. 
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